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ADENDO 1/2021 ao EDITAL ENFAM N. 4/2021 - PROCESSO SELETIVO 
ESPECIALIZAÇÃO
JURISDIÇÃO INOVADORA – PARA ALÉM DE 2030
O DIRETOR-GERAL E O COORDENADOR-GERAL DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, conforme autorização concedida para oferta de 
cursos de Pós-Graduação lato sensu pela Portaria MEC n. 447 de 12 de novembro de 2020, no 
uso de suas atribuições, tornam pública a prorrogação do prazo de inscrição no processo 
seletivo de candidatos(as) para o curso de Especialização em Jurisdição Inovadora – para 
além de 2030, decorrente da parceria com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e o 
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal – CEJ/CJF, na forma 
estabelecida neste adendo. 
O prazo de inscrição dos candidatos, indicados no subitem 5.2 e no item 12 (Cronograma 
Previsto) do Edital, fica prorrogado nos seguintes termos:
 (...)
 5.2 A inscrição será efetuada exclusivamente via internet, por meio do Formulário de 
Inscrição disponibilizada na página da Enfam, no período compreendido entre o dia 13 de 





Todas as publicações serão feitas na 
página da Enfam
Divulgação e inscrições 13 de setembro até as 23h59 
(horário oficial de Brasília) de 3 
de outubro de 2021 
Publicação resultado seleção Enfam 19 de outubro de 2021
Matrícula 20 a 22 de outubro de 2021
Abertura do ano letivo, aula inaugural 26 de outubro de 2021
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